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RESUMEN 
En lutitas de la facies Rot, en la Cordillera Ibérica, zona sudo- 
riental, se ha determinado la presencia de interestratificados 
(14,-14,), que denotan el carácter evaporítico de estas facies. 
Palabras Clave: Interestratificados cloritaesmectita. Lutitas. Facies 
evaporíticas. Buntsandstein. Cordillera Ibtrica. 
ABSTRACT 
Interestratified minerals (14,-14,) have been recognized in luti- 
tes of the Rot facies of the SW Iberian Range; these minerals are 
related to the evaporitic character of the formation. 
Key Words: Chlorite-smectite interlayered. Lutite. Evaporitic facies. 
Buntsandstein. Iberian Range. 
Segdn Caballero y Martín-Vivaldi (1975), en las con- 
clusiones generales de su síntesis sobre la fracción fina 
del Trias español, 10s minerales de la arcilla heredados 
pedominan en 10s términos inferiores del Trias, de ca- 
rácter detritico, rnientras que 10s de transformación pre- 
dominan en el Trias medio-superior, y 10s de neofor- 
macidn, en 10s términos superiores del Trias. 
Ruu-Cruz y Caballero (1976), en el Trias de la Cor- 
dillera Ibérica, señalan la presencia de ctinterestratifi- 
cados (1Oi-1%) y (10i-14,) a 10 largo de todo el Trias, 
y de (14,-14,), a partir del Trias medio)) (sic.). 
Lucas (1982) pone de manifiesto la presencia de in- 
terestratificados (14,-1%) y de cloritas en arcillas del 
Buntsandstein superior de La Llacuna (Barcelona) des- 
crito por Virgili (1958). 
Krumm (1969) recoge la presencia de facies evapo- 
ríticas en el Buntsandstein de España. 
Virgili (1958) señaló la presencia de facies Rot con 
yeso, en el Trías de las Catalánides. Con posterioridad, 
la misma autora (1977) sintetiza el Trias del Norte de 
España, distinguiendo tres tipos de series: facies de bor- 
de, Trias ibérico y Trias mediterráneo. En todos 10s ca- 
sos, a techo de la facies Buntsandstein, existe un tra- 
mo predominantemente lutitico; en dicho tramo y en 
cortes de la Cordillera Ibérica señala la presencia de 
pseudomorfos de sal aunque no la de facies 
evaporiticas. 
Orti (1985) hace notar la presencia de facies Rot con 
sulfatos en área de Valencia-Cuenca. 
Pérez-Arlucea (1 982, en prensa) señala la presencia 
de episodios evaporiticos en la unidad Arcillas y limos 
de Torete, asimilables a facies Rot, en el Macizo de Ne- 
vero (Cordillera Ibérica, rama castellana, área de 
Albarracín). 
Doval et al. (1983) en lutitas de la formacion prece- 
dente señalan la presencia de (tinterestratificacion 
clorita-esmectita al azar con tendencia a la alternancia 
(practicamente regular))) (sic.). 
En la presente nota, se sefiala la presencia de inte- 
restratificados (14,-14,) en tramos lutiticos en relacion 
con evaporitas de facies Rot, que constituyen el techo 
del Buntsandstein en transicion al Muschelkalk. 
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]Figura 1.- Columna de muestreo y esquema geológico del area. 
1, Calizas y/o dolomias de estratificación gruesa; 2, calizas lamina- 
das; 3, cubierto; 4, margas verdosas; 5, dolomías yesíferas; 6 ,  dol* 
mias laminadas; 7, lutitas y/o margas verdes con lutitas rojas inter- 
laminadas; 8, lutitas rojas; 9, areníscas. Las litologías 1 y 2 corres- 
ponden ya a Muschelkalk. 
a, estratificación rmzada planar de bajo ángulo; b, ripples simktri- 
cos; c, laminación paralela; d, estratificación ondulada; e, cantos 
blandos; f, bioturbación; g, estratificación cruzada en surco a me- 
dia escala; h, flaser; i, muestras objeto de estudio. 
1, Buntsandstein; 2, Muschelkalk; s, localización de la columna; 3, 
contacto normal; 4, falla; 5, carretera. 
Figure 1.- Stratigraphical column and geological map of the area. 
1, Thickly stratified nudstones and dolostones; 2, Laminated nuds- 
tones; 3, Covered; 4, Green marls; 5, Gypsiferous dolostones; 6, La- 
minated dolostones; 7, Green lutites andlor marls with interlami- 
nated red lutites; 8, Red lutites; 9, Sandstones. Lithologies 1 and 2, 
correspond to Muschelkalk. 
a, Lo w angle planar cross bedding stratification; b, Symmetric rip- 
ples; c, Parallel lamination; d, Wave lamination; e, Mud pebble; f, 
Burrows; g, Medium scale through cross bedding h, Flaser bedding 
i, samples studied. 
1, Buntsanstein; 2, Muschelkalk; s, Situation of the column; 3, Nor- 
mal contacc 4, Faulc 5, Road. 
El afloramiento muestreado (Barranc0 del Orenet, 
hoja no 668 del M.n. 1/50.000; coordenadas Lambert 
del techo de la columna muestreada, X = 880.6; 
Y = 572.3) se halla en la Sierra Calderona, en la zona 
sudoriental de la Cordillera Ibérica, en la provincia de 
Valencia. La Figura 1 recoge el esquema geológico de 
la zona, con la localización de la columna, la situación 
de las muestras y las caracteristicas de la columna. 
METODOS EXPERIMENTALES 
Las muestras se han estudiado mediante difracción 
de rayos X de polvo al azar de la muestra total, y de 
agregados orientados de la fracción arcilla. Se han uti- 
lizado 10s métodos de fraccionamiento de Jackson et 
al. (1949) resumidos en Bastida (1980). Los registros 
se han efectuado en un difractómetro Siemens D5OO; 
radiacion Cuk a; filtro Ni; velocidad de registro: 1 
(20)/min, 1 crnlmin. Intervalos en O (2 8): 2-62 (pol- 
vo), 2-32 (agregados). 
TABLA 1 .- Composición mineralógica de las muestras totales: c: 
color, r: rojo, Q: cuarzo, f: filosilicatos, C: calcita, D: dolomitas, 
S: siderita, F: feldespatos, H: hematites. 
TABLA 1.- Mineralogical composition of the whole samples. 
c: colour, r: red, Q: quartz, f: layer silicates, C: calcite, D: dolomi- 
te, S: siderite, F: feldspars, H: hematite. 
Ref. c Q f C D S F H  
En la Tabla 1 se recoge la composición mineralógi- 
ca total de las muestras analizadas (estimaciones semi- 
cuantitativas, según poderes reflectantes recopilados en 
Barahona, 1974, o factores de peso de Schultz, 1964). 
La Tabla 2 presenta las lecturas de 10s difractogra- 
mas de agregados las lecturas de 10s difractogramas de 
agregados orientados (las alturas sobre el fondo refe- 
ridas a la mayor que se considera 100, se dan como in- 
tensidades relativas). 
Figura 2.- Difractogramas de agregados orientados de la muestra 
1.382. AON, agregado orientado sin tratamiento; AOQ, agregado 
orientado calentado (2 horas a 550°C); AOE, agregado orientado 
tratado con etilenglicol (por contacto, 12 horas). 
Figure 2.- X-ray patterns of oriented aggregates from sample 1382. 
AON, un trated oriented agregate; AOQ, heated oriented aggregate 
(2 hours, 550°C), AOE, glicolated oriented aggregate (by contact, 
12 hours). 
De 10s difractogramas de agregados orientados, pue- 
de deducirse la existencia (en las muestras no 1382 y 
1387) de interestratificados glorita-esmectita, caracte- 
rizados por espaciados a 14A en agregado normaol, es- 
tables por saturacion con K, que exganden a 15A con 
etilenglicol, y colapsan a 12.5-1 3.5A por tratamiento 
térmico (2 horas a 550°C). La inexistencia de laminas 
de vermiculita se deduce del criteri0 de Quakernaat 
(1968) en Thorez (1976), p. 40. Los porcentajes apro- 
ximados de laminas clonticas, según las tablas de es- 
paciados en difractogramas calculados en Reynolds 
(1980) se indican en la Tabla 2 (C%). 
En la mustra 1388 se presenta un interestratificado 
del tipo de 10s descritos como (10i-14,) por Ruiz-Cruz 
y Caballero (1976) y trazas de vermiculita. 
Los interestratificados (lOi-14,) de acuerdo con las 
observaciones de Ruiz-Cruz y Caballero (1976), serian 
TbBLA 2.- Difra$togramas de agregados orientados. 
dA: espaciado en A, I,: intensidad relativa. AON: agregado orien- 
tado sin tratamiento, AOQ: agregado orientado calentado (2 horas 
a 550°C), AOE: agregado orientado tratado con etilenglicol, C: Vo 
láminas de clorita. 
TABLE 2.- X-ray patterns of oriented aggregates. 
d6;: spacing in A, I,: relative intensity, AON: Intreated oriented ag- 
gregate, AOQ: heated oriented aggregate (2 hours, 550°C), AOE: 
glicolated oriented aggregate, C: Vo chlorite. 
AON AOQ AQE 
Ref. No ~ O A  i r  d~ i r  ~ O A  i r  c 
minerales heredados. Según dichos autores, 10s inte- 
restratificados (14,-14,) serian minerales transforma- 
dos. La presencia de estos minerales, según ha podido 
observarse en la columna litologica, se relaciona con 
el caracter evapontico de las facies. 
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